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Koerad on inimese kõrval olnud aegade algusest peale, ta kodustati umbes 8000-10 000 aastat 
enne meie aega. Koer oli esimene koduloom, kellega inimene hakkas eluaset, toitu ja peavarju 
jagama veel enne, kui hakati tegelema põlluharimise või karjakasvatusega. Samas pakkus 
koer inimesele kaitset, abi küttimisel ja oli sõbraks ning seltsiliseks nii ööl kui päeval. 
Suurepärane kohanemisvõime andis koerale eelise hakkama saada erinevates tingimustes ning 
tänapäeval võime leida koeri igast maailma nurgast, suursugustes paleedes ilu ja jõukuse 
sümbolitena või metsiku ja vabana looduse rüpes. Oletatavasti tänu kohanemisvõimele võib 
tänapäeval maailmas loetleda umbkaudu nelisada erinevat koeratõugu ning ühelgi teisel 
loomaliigil ei varieeru liigiesindajad nii suuresti, kui erinevate koeratõugude puhul.  
 
Koerad on säilitanud osad eellaste oskused, kuid inimesed on samas üsna palju koerte 
iseloomu ja arengut mõjutanud ning vorminud vastavalt vajadusele erinäolisi koeri. Näiteks 
treenitakse saksa lambakoertes haistmismeelt, valve- ning kaitserefleksi, et kasutada neid 
piirivalves või politseis, laikad on suurepärased jahikoerad, Newfoundlandi koerad sobivad 
aga vetelpäästjateks. Aja jooksul on aretatud aina uusi tõuge, osad tõud on tänapäeval ka 
kadunud ning tänapäeval kasutatakse koeri väga laialdaselt. Tõsisem aretustöö sai alguse, kui 
hakati mõistma pärilikkuse seaduspärasusi ning seoseid. Siinkohal mängivad tähtsat rolli ka 
erinevad haigused ning nende kandumine järglastele. Tihtilugu on koerad ka vaheperemeheks 
inimestel esinevatele haigustele. Koerte haigusi tundes saame ennetada, et neljajalgne sõber 
haigestuks, märgata õigeaegselt erinevaid haigustunnuseid ning pöörduda vajadusel 
veterinaararsti poole. Käesolev sõnastik on abiks nii veterinaaridele, veterinaariatudengeile, 
kui ka koerapidajaile ja -kasvatajaile leidmaks abi saksakeelsetest allikatest, mis puudutab 
koerte haigusi. Samas on käesolev sõnastik mõeldud tõlkijatele ning tõlkidele, kes 
veterinaaria valdkonnaga kokku puutuvad. 
 
  
Käesoleva magistritöö teema valis autor lähtuvalt isiklikust huvist veterinaarmeditsiini vastu, 
eriti koerte haiguseid käsitleva osa suhtes. Kuna Eestis on koerte haigustest kirjutatud üsna 
üldiselt ning ainus teemakohane põhjalikum teos on „Koerte haigused” (Aasmäe jt, 2000)1, 
siis oli käesoleva sõnastiku järele ka vajadus, eelkõige, kui soovitakse leida saksakeelseid 
lisamaterjale koerte haiguste teemadel. Samuti ei ole senistes saksa keele suunitlusega 
magistriprojektides veterinaaria valdkonnaga seotud teemasid käsitletud. Humaanmeditsiini 
teemadel on senini saksa keele suunitlusega avaldatud vaid „Haige uurimise saksa-eesti 
sõnastik”(Merike Eckle, 2005) ning „Anatoomilised terminid saksa, ladina ja eesti keeles” 
(Kaidi Kask, Mari Lill, 2002)2. Seetõttu on käesolev töö esmaseks veterinaariaalaseks 
magistriprojektiks. 
 
Käesolev magistriprojekt koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest osast, saksa-eesti koerte 
välimiku, üldanatoomia ning haiguste sõnastikust ning eesti- ja saksakeelsest kokkuvõttest. 
Magistritöö teoreetilises osas antakse seletus anatoomia mõistele, kirjeldatakse lühidalt 
anatoomia ajalugu ning veterinaarmeditsiini arengut Eestis kuni tänapäevani. Sõnastiku osa 
on jaotatud kaheks: koerte välimiku ja üldiste anatoomiaterminite loetelu ning koerte haiguste 
loetelu. Sõnastik koosneb 422 terminist – 126 koera välimiku ja üldanatoomia terminist ning 
296 koerte haiguste terminist.  
 
Käesolevas töös esinevad terminid on kogutud saksakeelsest kirjandusest ning sõnastiku 
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1. Teoreetiline ülevaade 
 
1.1. Anatoomia mõiste ja aladistsipliinid 
 
Anatoomia on elusorganismide kuju ja ehitust uuriva teadusharu (morfoloogia) üks osa. 
Anatoomia on lühidalt taimede, loomade ja inimese kehaehituse õpetus3. Täpsemalt on 
anatoomia aga teadus, mis tegeleb elusorganismide kui terviku ja selle erinevate osade kuju ja 
ehituse uurimisega seoses nende talitluse ja arenguga4.  
 
Anatoomia jaguneb eraldi mitmeks erinevaks aladistsipliiniks. Esiteks taimeanatoomia, 
loomaanatoomia ja inimeseanatoomia, mida klassifitseeritakse uuritavast objektist lähtudes. 
Loomade anatoomia omab suurt tähtsust, kuna see on aluseks teiste veterinaariaalade 
omandamisel ning üldbioloogilise hariduse täiendamisel, samuti on anatoomiateadmised 
vajalikud praktikas näiteks diagnostikas või kirurgias rakendamisel. Anatoomia terminitekogu 
ehk anatoomianomenklatuuri põhjal on koostatud teiste distsipliinide terminoloogia, nagu 
näiteks erinevate haiguste terminid.  
 
Teiseks mikroanatoomia ja makroanatoomia, mille jaotus tuleneb mikroskoobi kasutusest. 
Makroanatoomias mikroskoopi ei kasutata, vaid uuritakse eluslooma kehaehitust vaatlemise, 
komplemise, koputamise, kuulatlemise ja mõõtmise abil. Makroanatoomias uuritakse ka 
surnud loomi, kuid sel juhul tuleb korjus enne prepareerida. Kui aga anatoomiliste objektide 
uurimiseks kasutatakse elektron- või valgusmikroskoopi, nimetatakse seda 
                                                 
3
  Võõrsõnade leksikon (1979), lk 39. 
4
  Koduloomade anatoomia (2003), lk 8. 
  
mikroanatoomiaks. Mikroanatoomia jaguneb omakorda tsütoloogiaks ehk rakuteaduseks ja 
histoloogiaks ehk koeteaduseks.  
 
Kolmandaks jagunevad aladistsipliinid teadmiste käsitlemise alusel kirjeldavaks anatoomiaks 
ehk deskriptiivanatoomiaks ehk süsteemseks anatoomiaks, mis käsitleb kehaehitust 
süsteemselt, elundite süsteemidest elundkondadeni ning kui korraga on käsitlusel erinevad 
loomaliigid, on tegemist võrdleva ehk komparatiivanatoomiaga. Eelmainitutele järgneb 
topograafiline anatoomia, kus uuritakse organite asetsemist üksteise suhtes ning 
taideanatoomia ehk plastiline anatoomia, mis käsitleb nii liikuva kui seisva looma keha kuju.  
Lisaks kuulub aladistsipliinide hulka veel rakendusanatoomia ehk kliiniline anatoomia, mis 
tegeleb anatoomiliste objektidega ravi, profülaktika ja haiguste kindlakstegemise seisukohalt 
ning talitlusanatoomia ehk funktsionaalne anatoomia, uurides kehaehitust ja selle seoseid 
elundite talitlusega. 
 
Neljandaks jaguneb anatoomia vastavalt organismi eluperioodile embrüoloogiaks, mis uurib 
organismide sünnieelset kuju ja ehitust ja eaanatoomiaks, mis uurib organismide kuju ja 
ehitust alates sünnimomendist kuni surmani. 
 
Viiendaks klassifitseeritakse anatoomia alaliikideks vastavalt looma tervisele 





1.2. Anatoomia lühiajalugu 
 
Esimesed anatoomiaalased leiud pärinevad juba muinasajast, kui kütid oma saaki tükeldades 
said aimu loomade elundite paiknevusest, suurusest, kujust ja ülesehitusest. Omandatud 
teadmisi üritati edasi anda – näiteks suulisel teel, või ka näitlikustavamal viisil, kujutades 
erinevaid elundeid kalju- või koopamaalingutel. Vanimad teadaolevad leiud 
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  Koduloomade anatoomia (2003), lk 8-12. 
  
koopamaalingutest, mis kajastavad ka anatoomilist poolt, pärinevad neljakümne tuhande aasta 
tagusest ajast6.  
 
Ajapikku järgnes jahipidamisele domestikatsioon ehk loomade kodustamine ning üha enam 
kasvas vajadus täpsemate praktiliste teadmiste järele. Praktiliste teadmiste omandamine 
hakkas kiiremini arenema Idamaades tänu ohvriloomade kultusele. Pisut hiljem Egiptuses 
hakati mumifitseerimistavadega paralleelselt anatoomiaalaseid teadmisi ka üles kirjutama. 
Esimene papüürusele jäädvustatud anatoomia termineid käsitlev teos kirjutati Egiptuses 
ligikaudu 3400 aastat e. Kr.7, kuid läks aastasadu, enne kui anatoomiaga tõsisemalt tegelema 
hakati. Anatoomia vallas väärib mainimist Hiina areng, kust hiljem levisid teadmised ka 
Euroopasse. Edusammud Vana-Kreekas said alguse tänu filosoofidele ja arstidele nagu 
Alkmaion, kes hakkas esimesena loomakorjuseid teaduslikul eesmärgil prepareerima ning 
kirjutas väidetavalt esimese anatoomiateose; Hippokrates, kes koostas oma töö põhjal 
kogumiku „Corpus Hippocraticum”; Aristoteles, kes oli võrdlevale anatoomiale üheks 
alusepanijaks; Herophilos, kes hakkas anatoomia terminoloogiat edasi arendama ning võrdles 
inimese ja loomaanatoomiat; Erasistratos, kes viis esimesena läbi vivisektsioone ehk 
eluslahkamisi8. Vana-Roomas hakkas Klaudios Galenos esimesena uurima elundite 
funktsioone ning tegi kindlaks, et soontes voolab pneuma (tule ja õhu segu9) asemel veri.  
 
Peale Rooma impeeriumi langust sai teadmiste keskuseks Euroopas Bütsantsi riik, kus tegeleti 
tihedalt hobusekasvandusega. Veterinaarmeditsiini tähtsus kasvas märgatavalt tänu  
tolleaegsele kuulsale loomaarstile Apsyrtosele ning tema tööle hobuste haiguste käsitlemisel, 
kui ka Abu Ali Ibn Sinale, kes oma viieköitelises teoses „Kitab al-Quanun” pühendas ühe osa 
anatoomiale. Islami kohaselt oli loomade lahkamine keelatud, kuid seda hoolikamalt tegeleti 
vanade käsikirjade ja teoste tõlkimisega10.  
 
Keskaja perioodil tegeleti nii vanaaja teadmiste ümber tõlgendamistega ja edasiarendamisega, 
kui ka levitamisega. 12. sajandil loodud meditsiinikoolid andsid uue tõuke teadusega 
tegelemiseks ning koostati mitmeid spetsiifilisi anatoomiaõpikuid.   
                                                 
6
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 13. 
7
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 15. 
8
 Eesti Põllumajandusülikooli Veterinaariateaduskonna anatoomiamuuseum (1993), lk 6–7.  
9
  http://lepo.it.da.ut.ee/~avramets/stoikud.htm (12.02.2007) 
10
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 22–23. 
  
 
Renessansi ajastuga saabus aga anatoomia õitseaeg ja üheks tuntumaks nimeks selle aja 
anatoomia arengus on Leonardo da Vinci, kes prepareeris üksikasjalikult nii erinevaid loomi 
kui inimesi ning jäädvustas tehtud avastused sadadel joonistel. Edusammud jäid aga eelkõige 
inimanatoomia valdkonda. Märkimisväärseid avastusi tegid Andreas Versalius ning William 
Harvey, keda peetakse ühtedeks tänapäeva anatoomia rajajateks. Esmakordselt hakati 16.–17. 
sajandil  looma ka avalikke anatoomikumi nimelisi lahkamissaale11, paranes uurimistehnika 
ning ka terminoloogia valdkonnas hakati süsteemsusele rõhku panema. Mikroskoobi 
leiutamisega kaasnes mikroanatoomia areng, kuna erinevaid elundeid oli võimalik uurida koe 
ja raku tasemel. Võrdlevat anatoomiat hakkas esimesena eraldiseisva distsipliinina käsitlema 
itaallane Marco Aurelio Severino12. 
 
Renessansiga koos kasvas üleüldine huvi veterinaaranatoomia vastu, ka kunstnike seas, kes 
püüdsid üksikasju nii täpselt kui võimalik jäädvustada. Tänu trükikunsti arengule hakkas 
ilmuma ka erinevaid anatoomiaatlaseid ja õpikuid. Esimese täieliku koera anatoomia raamatu 
kirjutas Gerard Blaes 1673. aastal ning seda kasutati inimese anatoomia õpetamisel. Esimene 
veterinaariakool avati 1762. aastal Prantsusmaal, kus esialgu õpetati ainult hobuse, hiljem ka 
teiste koduloomade anatoomiat13. 19. sajandil hoogustus võrdleva anatoomia õpikute 
avaldamine, eriti Saksamaal. Tähtsaim neist on Ernst Friedrich Gurlti kirjutatud „Handbuch 
der vergleichenden Anatomie der Haustiere” (1822), mida hiljem mitmed teadlased 
täiendasid14. 19. sajandil tehti tänu võrdleva meetodi rakendamisele ka embrüoloogia alal 
suuri edusamme, olulisemateks isikuteks on selles valdkonnas Karl Ernst von Baer, kes 
avastas imetajate munaraku ja  Claude Lallemand, kes avastas loode saab alguse munaraku 
ühinemisest spermatosoidiga. 20. sajandi suurimaks saavutuseks embrüoloogia vallas jääb aga 
embrüosiirdamine (munarakk viljastatakse katseklaasis ehk in vitra) 15.  
 
Aja jooksul on avaldatud mitmeid uuemaid anatoomia atlaseid ja õpikuid, tänu uutele 
uurimisvõimalustele nagu näiteks kompuutertomograaf on võimalik saada täpsemaid tulemusi 
                                                 
11
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 24–28.  
12
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 32. 
13
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 30. 
14
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 30. 
15
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 37–38.  
  
ning uurimustöö jätkub tänapäevani. Tänapäeval kehtiv anatoomia, embrüoloogia ja 




1.3. Veterinaarmeditsiini areng Eestis 
 
1.3.1. Algusaastad Tartus  
 
Veterinaarmeditsiini areng Eestis on seotud eelkõige Tartuga, mis omandas hariduselinna 
sümboli tänu Rootsi kuningale Gustav II Adolfile. Tema käsul loodi Tartusse 1630. aastal 
kõrgkooli tüüpi gümnaasium, mis 1632. aastal muudeti ümber ülikooliks. Academia 
Gustaviana ajast pärinevad ka esimesed alged põllumajandusliku hariduse andmisest ja ka 
teated nii inimese- kui loomaanatoomia õpetamisest professor Johann Below (1601–1669) 
poolt17. Peale Tartu ülikooli taasavamist ja selle ümbernimetamist keiserlikuks Tartu 
ülikooliks 1802. aastal oli võimalus kuulata loenguid inimese anatoomia, embrüoloogia ning 
võrdleva anatoomia kohta, samuti mõningaid põllumajandusalaseid aineid, kuid 
veterinaarmeditsiini ülikoolis ei õpetatud. 1803. aastal loodi Tartu Ülikooli arstiteaduskonda 
ka erakorraline loomaravi professuur (1804. aastal muudeti see korraliseks professuuriks), mis 
pidi meditsiinitudengitele andma eelkõige üldisi teadmisi loomataudidest ja tauditõrjest, kui 
ka loomade sünnitusabi ning pisut veterinaarmeditsiini kohta18. Kuna tegu oli üldise 
veterinaaria õpetusega, jäid saadud teadmised puudulikuks. 1825. aastal tuli Tartu Ülikooli 
esimene rektor Georg Friedrich Parrot välja ettepanekuga luua ülikooli ka eraldi 
veterinaariaosakond, kuid kahjuks ignoreeris Venemaa haridusministeerium tema soovi19. 
Järgmistel aastatel paranes veterinaarmeditsiini õpetamise olukord vaevaliselt, puudus piisav 
väljaõpe ning praktikaalane kogemus. 
 
                                                 
16
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (2003), lk 40.  
17
  Eesti Põllumajandusülikooli Veterinaariateaduskonna anatoomiamuuseum (1993), lk 13. 
18
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 9.  
19
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 9. 
  
1843. aastal otsustas Venemaa Haridusministeeriumi meditsiinikomitee rajada Tartus, 
Harkovis ja Moskvas iseseisvad veterinaariakõrgkoolid20. Esimesena tehti algust Tartus 1848. 
aastal, mil loodi Tartu Veterinaariakool, millest sai seega kogu Vene impeeriumis esimene 
iseseisev veterinaariakõrgkool21. Aastal 1873 muudeti Tartu Veterinaariakool ümber Tartu 
Veterinaariainstituudiks22 ning aastal 1918 evakueeriti veterinaarmeditsiini kool Saraatovisse, 
kus olemasolevate vahendite ning õppejõudude abil loodi ajutiselt Saraatovi 
Zooveterinaariainstituut23. Aastal 1919 ühendati Veterinaariainstituut Tartu Ülikooliga ning 
nimetati ümber loomaarstiteaduskonnaks. Seega oli Tartu Veterinaariainstituut eelkäijaks nii 








1.3.2. Tartu Veterinaariakool 
 
Tartu Veterinaariakool loodi 1848. aastal, kuid kuna ettevalmistused võtsid oodatust kauem 
aega, alustati õppetööga 1849. aasta jaanuaris. Tartu Veterinaariakool oli küll esimese järgu 
õppeasutus, kuid erines näiteks Tartu Ülikoolist lühema õppeaja, teadusdoktorikraadi 
puudumise ja seega üliõpilaste madalama haridusseisuse poolest25. Esimeseks Tartu 
Veterinaariakooli direktoriks sai saksa-taani loomaarst Peter Boje Jessen, kes oli ametis 
aastail 1848–185826.  Peale professor Jessenit võttis direktorikoha üle professor Friedrich 
Unterberger, kes jäi ametipostile ka Tartu Veterinaariainstituudi ajal27. Loomaanatoomiat, 
füsioloogiat ning patoloogiat õpetas professor Friedrich August Brauell28.  
 
                                                 
20
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 10. 
21
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 8.  
22
  http://www.emu.ee/259 (30.01.2007) 
23
  Eesti Põllumajandusülikooli Veterinaariateaduskonna anatoomiamuuseum (1993), lk 14. 
24
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 10. 
25
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 11. 
26
  Eesti Maaülikool, lk 19 (2006). 
27
 Eesti Põllumajandusülikool. Lühike arengulugu (1996), lk 96.  
28
  Koduloomade anatoomia. I. Üldosa (1993), lk 43. 
  
Tudengiteks olid Tartu Veterinaariakoolis 17–25aastased noormehed ning neid nimetati 
kasvandikeks. Kasvandikud jagunesid vastavalt esimese järgu kasvandikeks, kes omandasid 
peale neljaaastast õppetööd teadus-praktilise hariduse, ja teise järgu kasvandikeks, kes 
omandasid kolmeaastase tudeerimise järel puhtpraktilise hariduse29. Paljud neist kuulusid 
paralleelselt veterinaariakooliga 1854. aastal loodud baltisaksa korporatsiooni Fraternitas 
Dorpatensis Veterinariorum, mis ühendas endas veterinaariat tudeerivaid meessoost 
üliõpilasi30.  
 
Tartu Veterinaariakoolis õpetatavad ained jagunesid olulisteks aineteks nagu võrdlev 
anatoomia, zootoomia ehk koduloomade anatoomia, füsioloogia, loomakasvatus, 
zoofarmakoloogia, zookirurgia, sünnitusabi, kohtuveterinaarmeditsiin, veterinaarpolitsei,  
zoohügieen, eksterjööriõpetus, üld- ja eriteraapia, farmaatsia, sise- ja välishaiguste kliinik, 
epizootoloogia, tervete ja haigete kapjade rautamine, veterinaariaajalugu, 
veterinaarmetodoloogia ja -entsüklopeedia ning usuõpetus. Abiainete ainete hulka kuulusid 
distsipliinid nagu põllumajandus, keemia, füüsika, mineraloogia, füüsiline geograafia, 




1.3.3. Tartu Veterinaariainstituut 
 
Kuna erinevate taudide laialdase leviku tõttu vajadus loomaarstide järele aina kasvas, oli vaja 
mõelda ka Veterinaariakooli reformimisele. 1873. aastal muudetigi Tartu Veterinaariakool 
ümber Tartu Veterinaariainstituudiks, kõrgemaks õppeasutuseks. Direktorikohta jäi täitma 
Friedrich Untenberg, 1875. aastast Kasimir Raupach, 1905. aastast Ludvigs Kundzinš ja 
1914–1918 professor Karl Happich32. Muutuste poole pealt suurenes kooli eelarve, mis aitas 
suurest kaasa paremate õppematerjalide soetamisele, õppejõudude arv, kui ka õppejõududele 
makstav palk. 
 
                                                 
29
 Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 14. 
30
 Vivat Academia. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid Eestis (2007), lk 431. 
31
  Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskond 1848–1998 (1998), lk 16. 
32
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Veterinaarmeditsiini alal moodustati 13 erinevat õppetooli33, loomaanatoomiat ja füsioloogiat 
õpetas professor Alexander Rosenberg34. Lisaks õppetoolidele töötas Veterinaariainstituudi 
juures töötasid veel velskrikool (likvideeriti aastal 1918), bakterioloogiajaam, mille eesmärk 
oli vahetada kogemusi, teha uurimistööd ning anda vahetut abi infektsioonhaiguste puhul, ja 
piimandusosakond35.  
 
Üliõpilast arv suurenes jätkuvalt ning paljud neist kuulusid ka üliõpilasseltsi Fraternitas 
Dorpatensis ning poola ja leedu rahvusest tudengite poolt loodud Venedya. Lisaks 
eelmainitutele eksisteerisid veel erinevad üliõpilasseltsid (näiteks Veterinaariaüliõpilaste 
Ühing, Soglassije, Lutycya jne), kuid paljud neist osutusid pikemas perspektiivis 
elujõuetuteks.  
 
Venestamise tagajärjel muudeti Veterinaariainstituut venekeelseks ning Fraternitas 
Dorpatensis nimetati 1890. aastail ümber Fraternitas Jurjeviensis Veterinariorumiks, kuid 
korporatsioon säilitas sellest hoolimata oma saksameelsuse. 
 
Järgnevad aastad tõid kaasa väiksemaid uuendusi, kuid Esimese maailmasõja peatse 
puhkemise tõttu ei jõutud kõiki reforme lõpuni viia. Aastal 1918. evakueeriti 
Veterinaariainstituut Saksa vägede eest Saraatovisse ning katkes ka Fraternitas Jurjeviensise 
tegevus. Peale iseseisvuse saavutamist kahanes vajadus veterinaaride järele ning seega ei 
taastatud Veterinaariainstituuti vanal kujul, vaid otsustati jätkata õppetööd olemasolevate 




1.3.4. Tartu Loomaarstikõrgkool 
 
1918. aasta sügisel lõid Saksa okupatsiooniväed Tartu Veterinaariainstituudi baasil Tartu 
Loomaarstikõrgkool, mille rektorikohustusi täitis professor Karl Happich. Õppetöö toimus 
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saksa keeles ning sellega tehti algust 1918. aasta 28. oktoobril. Kahjuks ei pidanud iseseisev 
Loomaarstikõrgkool kaua vastu, õppetöö lõpetati bolševike võimuhaaramise tõttu 14. 
detsembril samal aastal. Erakordne on siinkohal aga mainida, et esmakordselt terve Eesti 
veterinaarhariduse ajaloo vältel anti teatud mööndustega ka naisisikutele luba omandada 




1.3.5. Loomaarstiteaduskond Tartu Ülikoolis 
 
1919. aastal liideti peale mitmeid vaidluseid Tartu Veterinaariainstituut Tartu Ülikooliga ja 
rajati loomaarstiteaduskond ning põllumajandusteaduskond, mille alajaotusesse kuulusid 
alates 1920. aastast ka agronoomiaosakond ja metsaosakond. Tartu Ülikooli 
loomaarstiteaduskonna dekaanideks oli ajaperioodil 1919–1940 professor Karl Happich, Karl 
Saral, dotsent Johann Mihkel Ainson, professor Elmar Roots, professor Ferdinand Laja ning 
professor Johannes Kaarde37. Loomaarstiteaduskonnas kinnitati seitse professuuri: 1) 
anatoomia, embrüoloogia, histoloogia ja võrdlev anatoomia, 2) üldine, operatiiv- ja 
erikirurgia, 3) diagnostika, teraapia ja eripatoloogia, 4) patoloogiline anatoomia, kohtulik 
loomaarstiteadus ja histoloogia, 5) epizootoloogia, bakterioloogia ja politseiline 
loomaarstiteadus, 6) farmakoloogia, toksikoloogia, üldine patoloogia, teraapia ja retseptuur, 
7) loomakasvatus ja zoohügieen38. 1931. aastal tehti anatoomia kõrvale lisaks eraldi kabinet 
embrüoloogia ja histoloogia jaoks, juhatajaks sai Julius Tehver, kes juhatas ka anatoomia 
kabinetti, alates aastast 1937. juhatas loomaanatoomia kabinetti Elmar Vau 39. Muutusi viidi 
õppekavakorralduses läbi 1920ndate teisel poolel, 1930ndatel, kui ka 1940. aastal.  
 
Tudengiteks võeti vähemalt 17-aastaseid keskhariduse omandanud isikuid, esmakordselt võeti 
ülikooli loomaarstiteaduskonda vastu ka naistudengeid40. Alates 1939. aastast pidid tudengid 
läbima ka vastuvõtueksamid. Õppetöö viidi esialgu läbi vene, seejärel saksa keeles. Aastast 
1933 jäi õppekirjandus saksakeelseks, kuid õppetöö oli eestikeelne.  
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Käsikäes Veterinaariainstituudiga oli ka korporatsioon Fraternitas Dorpatensis oma tegevust 
jätkanud ülikooli juures. Peale 1920. aastat valitses korporatsioonis jätkuvalt saksa keel ja 
mõttelaad. Eesti rahvusest tudengid otsustasid seepeale loomaarstiteaduskonna juurde luua 
Eesti korporatsiooni, mis registreeriti 1929. aastal ja nimetati Fraternitas Tartuensiseks. 
Loodud korporatsioon hakkas endas vastupidiselt Fraternitas Dorpatensisele kandma eesti 
vaimsust ja selle eesmärke pidi iseloomustama eestlastele omane töökus, tõearmastus ning 
eluraskustest läbi viiv elurõõm. 1932. aastal lõpetas Fraternitas Dorpatensis oma populaarsuse 
kadudes lõplikult tegevuse. Eesti korporatsiooniga Fraternitas Tartuensis liitusid paljud 
loomaarstid kui ka loomaarstiteaduskonna õppejõud. 1933. aastast hakkas see korporatsioon 
vastu võtma ka teiste teaduskondade tudengeid ning seega hääbus ajalooline 
veterinaariaperiood41. Teine üliõpilasorganisatsioon, kuhu kuulus ka palju 
loomaarstitudengeid ja -õppejõude, oli üliõpilasselts Raimla. Seoses okupatsiooniaja 
saabumisega lõpetati aga sarnaselt teiste üliõpilasorganisatsioonidega ka Raimla tegevus42.  
 
Loomaarstiteaduskonna juurde kuulusid peale kliinikute ja kabinettide erinevad 
institutsioonid: loomatervishoiu laboratoorium nakkushaiguste diagnoosimiseks, 
seerumilaboratoorium immuunpreparaatide valmistamiseks, pastöörijaam marutõve 
tõrjumiseks, rõuge-kaitselima valmistamise laboratoorium ja piimanduse laboratoorium43. 
Lisaks loodi 1922. aastal Akadeemiline Loomaarstiteaduslik Selts, mille peamiseks 
tegevuseks oli referaatkoosolekute pidamine, loomatervishoiu ning loomakasvatuse 
käsitlemine, toetuste hankimine vaesematele tudengitele ja veterinaaria terminoloogia 
loomine (1931. aastal ilmus teos „Loomaarstiteaduslisi oskussõnu”44). 1925. aastast hakkas 
eesti Loomaarstide Selts välja andma ajakirja „Eesti Loomaarstlik Ringvaade”45.  
 
1940 aasta suvel algas Eestis nõukogude okupatsioon, sügisel viidi läbi ka muudatused 
loomaarstiteaduskonnas. Loomaarstiteaduskonna dekaanidena jätkasid aastatel 1940–1951 
tööd professorid Johannes Kaarde, Aleksander Laas, Ferdinand Laja ja Evald Peebsen46. 
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1941. võtsid võimu Saksa väed ning Tartu Ülikool muudeti ümber  Tartu Idaülikooliks 
(Ostland-Universität in Dorpat), mis hoolimata teiste idapoolsete ülikoolide sulgemisest 
jätkas oma tööd 1944. aasta augustini, kui loomaarstiteaduskond tuli ajutiselt Tallinnasse 
evakueerida47. Pärast Eesti taasokupeerimist Punaarmee poolt suunduti 1944. aasta novembris 
Tartusse tagasi ja jätkati poliitilise suunitluse taustal õppetööga. Loomaarstiteaduskonnas 
kujunes 1946. aastal metsaosakonnast metsandusteaduskond ja loomaarstiteaduskond nimetati 




1.3.6. Veterinaariateaduskond Eesti Põllumajanduse Akadeemias 
 
Veterinaaria-, põllumajandus- ja metsandusteaduskonna baasil loodi 1951. aastal Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia (lühendatult EPA). Veterinaariaosakonnas töötasid 1951–1994 
aastail  dekaanidena professor Evald Peebsen, tema järel astusid ametisse professor Johannes 
Kaarde, professor Elmar Vau, dotsendid Paul Saks, Hanno Kübar ja Aadu Kolk48. 
Põllumajandusosakond arenes edasi agronoomia- ja zootehnikateaduskonnaks. Mõne aja 
pärast toodi Tallinna Polütehnilisest Instituudist üle põllumajanduse 
mehhaniseerimisteaduskond ning lisaks loodi uue alana hüdromelioratsioon ning 
maakorraldus49. Eesti Põllumajanduse Akadeemia allus Nõukogude Liidu Kõrgema Hariduse 
Ministeeriumile ning alles 1959. aastast Nõukogude Liidu Põllumajandusministeeriumile50.  
 
Veterinaariateaduskonna kateedriteks olid normaalse ja patoloogilise anatoomia kateeder, 
normaalse ja patoloogilise füsioloogia ning histoloogia kateeder, koduloomade 
mittenakkavate sisehaiguste kateeder, loomataudide ja veterinaarsanitaarse ekspertiisi 
kateeder, loomatervishoiu kateeder ning kirurgia ja sünnitusabi kateeder, aasta pärast 
lisandusid bioloogilise ja orgaanilise keemia kateeder ning normaalse ja patoloogilise 
füsioloogia ja farmakoloogia kateeder. Muudatusi viidi kateedrite koosseisus läbi aastail 
1955, 1967 ja 1976. Enne Eesti taasiseseisvumist kuulus veterinaariateaduskonda viis 
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kateedrit: 1) anatoomia, histoloogia ja füsioloogia kateeder, mida juhatas professor Hanno 
Kübar, 2) loomatervishoiu ja patoloogilise anatoomia kateeder, 3) nakkus- ja sisehaiguste 
kateeder, 4) sünnitusabi ja kirurgia kateeder ja 5) piima- ning lihatehnoloogia kateeder51.  
 
Põllumajanduse Akadeemia veterinaariateaduskonna juures tegutsesid ka mitmed asutused. 
1967. aastal alustas tööd Balti Tsonaalne Lindude Haiguste Laboratoorium, mille eesmärgiks 
oli uurida lindude haigusi ning tulemusi ka praktikasse rakendada ja anda nõu 
linnukasvatajatele. 1968. aastal loodi liha- ja piimatoodete tehnoloogia teadusliku uurimise 
harulaboratoorium. Samuti koostati mitmeid uurimisrühmasid, nagu näiteks veiste leukooside 
uurimisrühm, poegimisjärgsete ainevahetushäirete uurimise grupp ning 




1.3.7. Loomaarstiteaduskond Eesti Põllumajandusülikoolis 
 
1991. aastal saabus Põllumajanduse Akadeemias läbimurre, kui mindi üle uuele 
õppekorraldusele ja Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi halduse alla. Sama aasta 
sügisel võeti vastu uus põhikiri ning Eesti Põllumajanduse Akadeemia nimetati ümber Eesti 
Põllumajandusülikooliks (lühendatult EPMÜ)53 ning muudeti 1996. aastal avalik-õiguslikuks 
asutuseks. 1998. aastal taastati veterinaariateaduskonna ajaloolise taustaga nimi 
loomaarstiteaduskond54. Teaduskonna dekaaniks sai 1991. aasta Aadu Kolk ja 1994. aastast 
Madis Aidnik. 1994. aastast oli loomaarstiteaduskonnas viis instituuti, mis ühendasid endas 
eri õppetoole. Esimeseks oli anatoomia, füsioloogia ja patoloogia instituut, mis koosnes 1995. 
aastast anatoomia (juhataja Enn Ernits), histoloogia, füsioloogia, patoloogilise anatoomia ja 
toiduhügieeni õppetoolist55. Teiseks kuulus veterinaariateaduskonda teraapiainstituut, kuhu 
kuuluvad farmakoloogia, mittenakkavate sisehaiguste, loomatervishoiu, kirurgia ja 
sünnitusabi õppetool56. Nakkushaiguste instituudis oli kaks õppetooli – infektsioonihaiguste ja 
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parasitoloogia õppetool57. 1998. aastast kuulub loomaarstiteaduskonna juurde veel piima- ja 
lihainstituut.  
 
1988. aastast on loomaarstiteaduskonna juures tegutsenud Eesti Loomaarstide Ühing 
(lühendatult ELÜ). Lisaks töötas 1994. aastast Põllumajandusülikooli juures veterinaaria 
uurimiskeskus, mis likvideeriti 1996. aastal58. Iseseisvate üksustena kuulusid 
Põllumajandusülikooli juurde 1994. aastast sigimisbioloogia osakond, loomakliinik koos 
apteegiga ja veterinaarmeditsiini muuseum59.  
 
Alates 1993. aastast laiendati põllumajandusülikooli teadustegevust ning ülikooliga liitus 
samal aastal Maaelu Arengu Instituut, 1994. aastal Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 
Teadusliku Uurimise Instituut. 1996. aastal tuli lisaks veel Eesti Metsanduse ja Looduskaitse 
Instituudi teadustööd viljelevad harud, mille põhjal loodi aasta hiljem Metsanduslik 
Uurimisinstituut. 1997. aastal liitusid põllumajandusülikooliga ka Zooloogia ja Botaanika 
Instituut, Eesti Taimebioloogia Uurimiskeskus EVIKA  ja Eksperimentaalbioloogia Instituut. 
Samuti loodi endiste katsemajandite põhjal mitmeid sihtasutusi, näiteks Sihtasutus Arkna 
Katsejaam ja Sihtasutus Piistaoja. Seega koondus põllumajandusülikooli suurem osa Eesti 
veterinaaria-, põllumajandus-, loomakasvatus- ja metsandusalasest uurimistööst ning 








1.3.8. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut Eesti Maaülikoolis 
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2007. aasta jaanuarikuust kuulub ülikooli koosseisu viis erinevat akadeemilist 
struktuuriüksust: veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, põllumajandus- ja 
keskkonnainstituut, metsandus- ja maaehitusinstituut, tehnikainstituut ja majandus- ja 
sotsiaalinstituut. 27. novembril, samal aastal nimetati Eesti Põllumajandusülikool ümber Eesti 
Maaülikooliks (lühendatult EMÜ) 61. 
 
 
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis tegeletakse tänapäeval 
loomaarstiõppega, looma- ja kalakasvatuse ning liha- ja piimatehnoloogia eriala õpetamisega. 
Instituuti kuulub üheksa osakonda. Morfoloogia osakonnas õpetatakse veterinaarmeditsiini 
ajalugu, koduloomade anatoomiat ning põllumajandusloomade morfoloogiat, samuti 
loomakasvatussaaduste tootmist. Teraapia osakonna alla kuulub Maaülikooli Apteek ja 
Loomakliinik ning tegeletakse sünnitusabi-, sisehaiguste- ja kirurgiaalase õppe- ning 
teadustööga. Sigimisbioloogia osakonnas asub põhirõhk veiste embrüotehnoloogia ja 
sigimishäirete uurimisel, süvaseemendamisel, pullisperma kvaliteedi uuringutel ning piima 
progestorooni määramisel. Nakkushaiguste osakonda kuulub parasitoloogia sektsioon, 
mükobakteriooside, mikrobioloogia ja viroloogia laboratoorium. Lisaks kuuluvad instituuti 
toiduteaduse ja toiduhügieeni osakond, söötmise osakond, loomageneetika ja tõuaretuse 
osakond, kalakasvatuse osakond ning looma tervise ja keskkonna osakond. Kõikides 
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2. Sõnastiku koostamise põhimõtted 
 
2.1. Sõnastiku sihtgrupp, allikad ja ülesehitus 
 
Sõnastiku koostamisel on osaliselt lähtutud internetiküsitlusest saadud andmetest. Küsitluse 
koostas käesoleva töö autor e-küsitluse63 vormis ning antud küsimustik sai üles pandud Eesti 
Väikeloomaarstide Seltsi ja Eesti Loomaarstide Ühingu foorumitesse ning ka koeraomanike 
foorumisse www.koertekoda.ee. Küsitluses osales 53 vastanut ning uuriti, kuidas on eriala 
spetsialistid (eelkõige veterinaarid ja veterinaariatudengid) rahul võõrkeelse 
veterinaarmeditsiinialase kirjanduse kättesaadavusega. 34,7% vastanutest arvas, et suurimad 
raskused on saksakeelse erialakirjanduse kättesaamisega, ingliskeelse erialamaterjalide puhul 
oli vastav protsent 19,2. Enamik vastanutest saab ingliskeelset erialakirjandust eelkõige otse 
välismaalt tellides, teisel kohal olid internetiallikad ning kolmandal kohal raamatukogu. 
Saksakeelse erialakirjanduse puhul oli esmaseks allikaks internet, teiseks raamatukogu ja 
kolmandaks materjalide tellimine välismaalt. Seega aitaks käesolev töö eelkõige kaasa 
saksakeelse veterinaariaalase kirjanduse kättesaadavusele ning annab panuse saksakeelse 
teabekirjanduse mõistmiseks.  
 
Kuna sõnastiku sihtgrupiks on Eesti veterinaarid ja veterinaariatudengid, lähtub terminite 
valikuprintsiip Eestis ilmunud raamatust „Koerte haigused” (Aasmäe jt, 2000), mille on 
koostanud veterinaarmeditsiini spetsialistid. See raamat on viimaste aastate parim eestikeelne 
teos koerte haigustest Eestis. Kõnealuses raamatus on ära toodud Eesti Vabariigis kõige 
sagedasemalt esinevad koerte haigused ning vastavalt sealsetele terminitele on koostatud 
käesolev sõnastik, seega on põhialuseks eestikeelne kirjandus. Saksakeelsed terminid on 
leitud eelkõige saksakeelsetest koerte esmaabi ja haiguste raamatutest ning internetist. 
Sõnastik on abiks edasiste saksakeelsete materjalide leidmisel, nii tõlkijatele, tõlkidele kui ka 
veterinaaridele. Samuti on sõnastik mõeldud abiks koeraomanikele ning loomade 
varjupaikade töötajatele.  
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Sõnastik koosneb kahest osast – esimeses osas on ära toodud koera välimiku ja üldanatoomia 
terminid ning teises osas on loetletud sagedasemad koerte haigused Eestis. Esimesel kohal on 
rasvases kirjas saksakeelne termin, sellele järgneb grammatilise tunnuse artikkel ning 
mitmuse lõpp (kui mitmuse vormis muutub ka sõnatüvi või vokaal, on mitmuse vorm 
täielikult välja kirjutatud) ning sellele järgneb eestikeelne vaste, nt: 
 
Herpes, der; Herpetes – herpesviroos  
 
Osade terminite puhul peaks paremaks arusaamiseks vaatama teisi sõnastikus äratoodud 
termineid, millele viitab nool. Kui viidatud termini ees on võrdusmärk, on tegu sünonüümiga, 
nt: 
 
Fell, das; ~e – karvkate → = Haarkleid 
 
Kuna koerte haiguste valdkond on väga laialdane, on käesoleva magistriprojekti puhul tegu 
põgusama ülevaatega põhilistest ning sagedasemalt esinevatest koerte haigustest. Töö autor 
loodab koerte haiguste sõnastiku koostamisega anda motivatsiooni koerte haiguste täpsemaks 




2.2. Sõnastiku koostamisel tekkinud raskused 
 
Kuna koerte haiguste teema on üsna lai ja samas ka spetsiifiline, tekkis arvestades käesoleva 
magistritöö mahu piiranguid raskusi terminite valiku puhul. Kuna töö autori eesmärgiks on 
võimaldada kasutada käesolevat sõnastikku saksakeelsetest allikatest abimaterjalide otsimisel 
Eestis kõige sagedamini  esinevate koerte haiguste kohta, põhineb terminite valik Eestis 
ilmunud raamatul „Koerte haigused” (Aasmäe jt, 2000) ning seal äratoodud põhiterminitel. 
Eestikeelsete allikate võrdluses on tegu kõige adekvaatsema ja usaldusväärsema raamatuga 
koerte haiguste teemal. 
 
Sõnastiku esimese osa terminite kogumisel oli suuremaks probleemiks õigete eestikeelsete 
vastete leidmine, eriti kehapiirkondade nimetuste puhul, sest kuigi teema tundub olevat täpselt 
  
määratletud, leidub siingi eriarvamusi. Mitmed allikad annavad üsna üldise pildi, 
probleemseks kohaks jääb aga seljajoone piirkond, alates kuklakühmust ning lõpetades saba 
juures. Käesoleva töö autor võrdles ühtse pildi saamiseks erinevatest ajajärkudest pärinevaid 
materjale (vanimad aastast 1937) ning otsustas sageduse printsiibi alusel.  
 
Mis puudutab erinevate allikate usaldusväärsust, on vanem teos „ABC der 
Hundekrankheiten” (Teichmann, 1984) küll vananenud ravimeetmeid pakkuv, kuid haiguste 
tunnuste, põhjuste ning diagnoosi kirjeldamisel põhjalikum kui uuemad teosed, nagu näiteks 
„Hundekrankheiten von A-Z. Mit Extrateil: Erste Hilfe“ (Jung; Obermüller, 2004) ja „A bis Z 
der Hundekrankheiten“ (Lane; Ewart, 1998). Äratoodud uuemate allikate miinuspooleks oli 
pinnapealsus – termineid oli küll tunduvalt rohkem, kuid see tingis ka napi haiguse kirjelduse. 
Seepärast oli vanemate allikate puhul olemas põhjalikkus, mis tõstis nende usaldusväärsust 
ning uuemate allikate abil oli võimalik leida ka internetiallikate põhjal täpsemaid 
informatsioone.  
 
Raskusi valmistas ka erinevate terminite kasutus ühe haiguse kohta. Saksa keeles on käibel nii 
omasõna kui ka „saksastatud” ladinakeelne variant, näiteks Hernie (song), millele on olemas 
ka saksakeelne omasõna Weichteilbruch. Sõnastikus on mõlemad terminid üksteise suhtes 
välja toodud sünonüümidena. Millist terminit neist kahest aga konkreetsel juhul eelistada, 

























3. SAKSA-EESTI KOERTE VÄLIMIKU, ÜLDANATOOMIA JA 










Abdomen, die; ~ – kõht → = Magen, = Unterbauch 
 
After, der; ~ – pärak → = Anus 
 
Afterkralle, die; ~n – kõrvalvarvas, jädevarvas, liigvaravas 
 
Anus, der; Ani – pärak → = After 
 
Aorta, die; ~ten  – aort 
 
Arterie, die; ~n – arter 
 





Backe, die; ~n – põsk, pale → = Wange 
 
Ballen, der; - – varbapäkk → = Zehenballen 
 
Bauchhöhle, die; ~n – kõhuõõs, abdominaalõõs 
 
Bauchspeicheldrüse, die; ~n – kõhunääre → = Pankreas 
 
Blinddarm, der; Blinddärme – umbsool, pimesool 
 
Bronchie, die; ~n – bronh 
 
Brusthöhle, die; ~n – rindkereõõs 
  
 








Darm, der; Därme – sool, soolikas 
 
Diaphragma, das; ~en – vahelihas, diafragma → = Zwerchfell 
 
Dickdarm, der; Dickdärme – jämesool 
 
Dünndram, der; Dünndärme – peensool → = Mitteldarm 
 





Eierstock, der; Eierstöcke – munasari → = Ovarium 
 





Fang, der; Fänge – suu → = Maul, = Schnauze 
 
Fell, das; ~e – karvkate → = Haarkleid 
 
Ferse, die; ~n – kand  
 





Gallenblase, die; ~n – sapipõis 
 
Gebärmutter, die; Gebärmütter – emakas 
 
Gebiss, das; ~e – hammastik → Zahn 
 
Gehirn, das; ~e - peaaju 
  
 
Genick, das; ~e – kukal → = Nacken 
 
Gesäß, das; ~e – istmik 
 
Gesäuge, das; ~n – udar 
  





Haarkleid, das; - – karvkate → = Fell 
 
Hals, der; Hälse – kael 
 
Handwurzel, die; ~ – ranne → = Karpus 
 
Harnblase, die; ~n – kusepõis 
 
Herz, das; ~en – süda  
 
Hinterhauptstachel, der; ~n – kuklakühm 
 
Hintermittelfuß, der; Hintermittelfüße – pöid, pöialaba 
 
Hinterpfote, die; ~n – tagakäpp → Vorderpfote 
 
Hodensack, der; Hodensäcke – munandikott → = Skrotum 
 
Hohlvene, die; ~n – õõnesveen 
 
















Karpalballen, der; ~ – randmepäkk 
 
Karpus, der; ~ – ranne → = Handwurzel 
 
Kehle, die; ~n – kõri 
 
Kehlkopf, der; Kehlköpfe – kõrisõlm 
 
Kinn, das; ~e – lõug, lõuats 
 
Knie, das; ~ – põlv 
 
Kolon, das; Kola – käärsool → = Grimmdarm 
 
Kralle, die; ~n – küünis 
 
Krummdarm, das; Krummdärme – niudesool → = Ileum 
 





Leber, die; ~n – maks  
 
Leerdarm, der; Leerdärme – tühisool → = Jejunum 
 
Lefze, die; ~n – mokk 
 
Leiste, die; ~n – kube 
 
Lende, die; ~n – lanne, nimme 
 
Luftröhre, die; ~n – hingetoru → = Trachea 
 
Lunge, die; ~n – kops 
 





Magen, der; Mägen – magu, kõht → = Abdomen, = Unterbauch 
 
Mastdarm, der; Mastdärme – pärasool → = Rektum 
 
Maul, das; Mäuler – suu → = Fang, = Schnauze 
 
  
Milchdrüse, die; ~n – piimanääre, imeti → Zitze 
 
Milz, die; ~en – põrn 
 
Mitteldarm, der; Mitteldärme – peensool → = Dünndarm 
 








Nacken, der; ~ – kukal → = Genick  
 
Nase, die; ~n – nina 
 
Nasenspiegel, der; ~ – ninapeegel, ninalamendik → = Nasenschwamm 
 
Nasenloch, das; Nasenlöcher – ninasõõre 
 
Nasenrücken, der; ~ – ninaselg 
 
Nasenschwamm, der; Nasenschwämme – ninapeegel, ninalamendik → = Nasenspiegel 
 
Netz, das; ~e – rasvik 
 





Oberarm, der; ~e – küünarvars 
 
Oberkopf, der; Oberköpfe – otsmik  
 
Oberschenkel, der; ~ – reis 
 
Ohr, das; ~en – kõrv 
 
Ohrenansatz, der; Ohrenansätze – kõrvajuur 
 






Pankreas, das; ~ - pankreas, kõhunääre → = Bauchspeicheldrüse 
 





Rachen, der; ~ – kurk 
 
Rachenhöhle, die; ~n – neeluõõs, neel → = Schlund 
 
Rektum, das; Rekta – pärasool → = Mastdarm 
 
Rippe, die; ~n – ribi, roie 
 
Rückenlinie, die; ~n – seljajoon  
 
Rute, die; ~n – saba 
 





Scheide, die; ~n – tupp → = Vagina 
 
Schläfe, die; ~n – oimukoht 
 
Schlund, der; Schlünde – neel → = Rachenhöhle 
 
Schnauze, die; ~n – koon, suu → = Fang, = Maul 
 
Schulter, der; ~ – õlg, õlavars 
 
Skrotum, das; Skrota – munandikott → = Hodensack 
 
Speicheldrüse, die; ~n – süljenääre 
 
Speiseröhre, die; ~n – söögitoru 
 
Sprunggelenk, das; ~e – hüppeliiges 
 
Stirn, der; ~e – otsmik 
 
Stirnabsatz, der; Stirnabsätze – otsmikulõige, stopp → = Stop 
 






Thorax, der; ~e – rinnakorv, tooraks → = Brustkorb 
 





Unterarm, der; ~e – küünarvars 
 
Unterbauch, der; Unterbäuche – kõht → = Abdomen, = Magen 
 





Vagina, die; ~en – tupp → = Scheide 
 
Vorderbrust, die; - – eesrind  
 
Vordermittelfuß, der; Vordermittelfüße – kämmal 
 
Vorderpfote, die; ~n – esikäpp, eeskäpp → Hinterpfote 
 





Wade, die; ~n – säär 
 
Wange, die; ~n – põsk → =Backe  
 
Widerrist, der; ~e – turi 
 





Zahn, der; Zähne – hammas → Gebiss 
 
Zeh, der; ~en – varvas 
  
 
Zehenballen, der; - – varbapäkk → = Ballen 
 
Zitze, die; ~n – nisa → Milchdrüse 
 
Zunge, die; ~n – keel 
 
Zwerchfell, das; ~ - vahelihas ehk diafragma → = Diaphragma  
  














Abszess, der; ~e – abtsess, mädanik 
 
Acanthosis nigricans, die; - – nahatumenemistaud, akantoos 
 
Addison’sche Krankheit, die; - – Addisoni taud, hüpoadrenokortitsism 
 
Adenovirose, die; - – adenoviroos 
 
Alopezie, die; - – karvakadu, karvatus → = Haarverlust 
 
Analadenom, das; ~e – perianaalne adenoom 
 
Analbeutelentzündung, die; - – pärakupaunade põletik 
 
Anämie, die; - – aneemia  
 
Angina Tonsillaris, die; - – mandlipõletik, tonsilliit → = Mandelenzündung, = Tonsillitis 
 
Aortenstenose, die; - – aordikitsenemus, aordistenoos 
 
Arthritis, die; - – artriit 
  
 
Arthrose, die; - – artroos 
 
Ascites, die; - – kõhuvesitõbi, astsiit → = Bauchwassersucht 
 
Aseptische Femurkopfnekrose, die; - – Calvé-Legg-Perthesi haigus, Perthesi haigus →  
= Legg-Calvé-Perthes-Krankheit, = Perthes-Krankheit 
 
Asthma bronchiale, das; - – bronhiaalastma → Bronchitis 
 
Atopie, die; - – atoopia 
 
Aujeszky-Virus, das; - – Aujeszky tõbi, ebamarutaud → Tollwut 
 









Bandwurm, der; Bandwürmer – paeluss → Dipylidium caninum, Gurkenkernbandwurm, 
Kürbiskernbandwurm, Zestodose 
 
Balanitis, die; - – kürvapõletik, lukipõletik, balaniit → Eichelentzündung, Balanoposthitis, 
Posthitis, Vorhautentzündung 
 
Balanoposthitis, die; - – lukieesnahapõletik → = Eichelentzündung, Balanitis, Posthitis, 
Vorhautentzündung 
 
Bauchfellentzündung, die; - – kõhukelmepõletik, peritoniit → = Peritonitis 
 
Bauchspeicheldrüsenentzündung, die; - – kõhunäärmepõletik, pankreatiit → = Pankreatitis, 
Pankreasinsuffizienz 
 
Bauchwassersucht, die; - – kõhuvesitõbi → = Ascites 
 
Bindehautentzündung, die; - – sidekestapõletik, konjunktiviit → = Konjunktivitis 
 
Binnenhodigkeit, die; - – peitmunandilisus, krüptorhism → = Einhodern, = Kryptorchismus 
 
Blähung, die; ~en – puhitus → = Flatulenz 
 
Blasenentzündung, die; - – põiepõletik 
 
Blasensteinkrankheit, die; ~en – põiekivitõbi → = Cystolithiasis 
  
 
Bluterkraknheit, die; - – vere hüübimatus, hemofiilia → = Hämophilie 
 
Bluterguß, der; Blutergüsse – verimuhk, hematoom → = Hämatom 
 
Blutvergiftung, die; ~en – sepsis, nakkusveresus, veremürgistus → = Toxämie 
 
Borreliose, die; - – borrelioos 
 
Bronchitis, die; - – bronhipõletik, bronhiit → Asthma bronchiale 
 
Bronchopneumonie, die; - – bronhopneumoonia 
 





Campylobakter, der; ~ien – kampülobakter 
 
Chemosis, die; - – silmalau turse → = Lidödem  
 
Cryptosporidiose, die; - – krüptosporidioos, peiteoslastõbi → Protozoeninfektion 
 
Cushing-Syndrom, das; - – hüperadrenokortitsism, Cushingi sündroom 
 
Cystolithiasis, die; - – põiekivitõbi → = Blasensteinkrankheit 
 





Dammbruch, der; - – lahklihasong → Eingeweidenbruch,Gebärmutterbruch, Hernie, 
Leistenbruch, Nabelbruch, Weichteilenbruch 
 
Dehydration, die; - – dehüdratsioon, veetustumine → = Austrocknung 
 
Demodikose, die; - – demodikoos, vagellesttõbi → = Demodex-Räude, Milbe, Ohrenmilben, 
Räude, Sarkoptesräude 
 
Demodex-Räude, die; - – demodikoos, vagellesttõbi → = Demodikose, Milbe, Ohrenmilben, 
Räude, Sarkoptes-Räude 
 
Dermatomykose, die; - – nahaseentõbi, dermatomükoos → = Hautpilzkrankheit 
 
Diabetes Mellitus, der; - – suhkruhaigus, I tüübi diabeet → = Zuckerkrankheit 
 
  
Diabetes insipudus, das; - – antidiureetiline hormooni puudus, insuliinisõltumatu diabeet, 
suhkruta diabeet, II tüübi diabeet 
 
Diarrhoe, die; - – diarröa, kõhulahtisus → = Durchfall 
 
Dickdarmentzündung, die; - – jämesoolepõletik, koliit → = Kolitis 
 
Dilatative Kardiomyopathie, die; - – laienenud kardiomüopaatia → Myopathie, 
Kardiomyopathie 
 
Dipylidiose, die; - – dipülidioos → Zestodose 
 
Dipylidium caninum, das; - – koeraviik → = Gurkenkernbandwurm, =Kürbiskernbandwurm, 
Bandwurm, Zestodose 
 
Difyllobothriose, die; - – difüllobotrioos → Zestodose 
 
Distichiasis, die; - – ripsmete kaherealisus, topeltripsmed, distihhiaas 
 
Durchfall, der; - – kõhulahtisus → = Diarrhoe 
 






Echinokokose, die; - – ehhinokokoos → Zestodose 
 
Eichelentzündung, die; - – lukieesnahapõletik → = Balanoposthitis, Balanitis, Posthitis, 
Vorhautentzündung 
 
Eingeweidenbruch, der; - – kõhusong → Dammbruch, Gebärmutterbruch, Hernie, 
Leistenbruch, Nabelbruch, Weichteilenbruch 
 
Einhodern, das; - – peitmunandilisus, krüptorhism → = Binnenhodigkeit, = Kryptorchismus 
 
Eklampsie, die; - – eklampsia, rasedustoksikoos, rasedusmürgistus, sünnituskramptõbi, 
tiinustoksikoos, sünnitustetaania → = Geburtskrampf 
 
Ektropium, das; - – lauväljapööre → Entropium 
 
Ellenbogendysplasie, die; - – küünarliigese väärmoodustus, küünarliigese düsplaasia → 
Hüftgelenksdysplasie 
 
Entropium, das; - – lausissepööre → Ektropium 
 
Endokarditis, die; - – endokardiit 
  
 
Endokardose, die; - – krooniline südameklapihaigestumus, endokardoos 
 
Endometritis, die; - – emakapõletik 
 
Epididymitis, die; - – munandimanusepõltik, epididümiit → = Nebenhodenentzündung; 
Orchitis, Hodenentzündung 
 
Epiphysiolysis, die; - – luuotsa-irre, epifüüsi-irre, epifüsiolüüs 
 
Epilepsie, die; - – epilepsia, langetõbi 
 
Erbgrind,der; - – lubiraig → = Favus 
 





Fallot-Tetralogie, die; - – Fallot’ tetraad 
 
Favus,der; - – lubiraig → = Erbgrind 
 
Fettleibigkeit, die; - – rasvumus 
 
Flatulenz, die; ~en – puhitus → = Blähung 
 
Flohbbissallergie, die; - – kirbuallergia 
 
Follikulitis, die; - – follikuliit → = Haarbalgenentzündung 
 
Fraktur, die; ~en – luumurd → = Knochenbruch 
 





Gastritis, die; - – maokatarr, gastriit → = Magenentzündung 
 
Gebärmutterbruch, der; - – emakasong, emaka kubemesong → Dammbruch, 
Eingeweidenbruch, Hernie, Leistenbruch, Nabelbruch, Weichteilenbruch 
 
Gebärmutterentzündung, die; - – mädaemakas → = Pyometra 
 
Geburtskrampf, der; Geburtskrämpfe – eklampsia, rasedusmürgistus, sünnituskramptõbi, 
tiinustoksikoos, sünnitustetaania → = Eklampsie 
 
  
Gelbsucht, die; - – kollatõbi → = Ikterus, Leptospirose 
 
Gelenkverrenkung, die; ~en – liigesenihestus 
 
Gesäugeentzündung, die; - – mastiit, udarapõletik → = Mastitis 
 
Geschwür, das; ~e – haavand → = Ulzera, Hornhautgeschwür  
 
Giardiose,die; - – giardioos → Protozoeninfektion 
 
Gingivitis, die; - – igemepõletik, gingiviit → = Zahnfleischentzündung 
 
Glaukom, das; - – glaukoom, roheline kae → = grüner Star 
 
Glossitis, die; - – glossiit 
 
Grüner Star, der; - – glaukoom, roheline kae → = Glaukom 
 
Gurkenkernbandwurm, der; Gurkenkernbandwürmer – koeraviik → = Dipylidium 





Haarbalgenentzündung, die; - – follikuliit → = Follikulitis 
 
Haarverlust, der; - – karvakadu, karvatus → = Alopezie 
 
Hakenwurm, der; Hakenwürmer – nugiuss 
 
Hämatom, das; ~e – verimuhk, hematoom → = Bluterguß 
 
Hämophilie, die; - – vere hüübimatus, hemofiilia → = Bluterkrankheit 
 
Harninkontinenz, die; - – inkontinents, uriini pidamatus 
 
Harnstein, der; ~e – kusitikivi → Urolithiasis 
 
Harnwegsinfektion, die; ~en – kuseteede infektsioon 
 
Hautallergie, die; ~n – nahaallergia 
 
Hautpilzkrankheit, die; - – nahaseentõbi, dermatomükoos → = Dermatomykose 
 
Hefepilz, der; ~e – pärmiseen 
 
Hepatitis, die; - – hepatiit 
 
  
Hernie, die; - – song → = Weichteilbruch, Dammbruch, Eingeweidenbruch, 
Gebärmutterbruch; Leistenbruch, Nabelbruch  
 
Herpes, der; Herpetes – herpesviroos  
 
Herzinsuffizienz, die; - – südamepuudulikkus  
 
Herzversagen, das; - – südameseiskumine 
 
Hodenentzündung, die; - – munandipõletik, orhiit → = Orchitis; Epididymitis,  
Nebenhodenentzündung 
 
Horner-Syndrom, das; - – Horneri sündroom → = Horner-Trias 
 
Horner-Trias, das; - – Horneri sündroom → = Horner-Syndrom 
 
Hornhautgeschwür, das; ~e – sarvkesta haavand, haavandiline sarvkestapõletik → 
Geschwür, Ulzera 
 
Hüftgelenksdysplasie, die; - – puusanapa väärmoodustus, puusanapa düsplaasia → 
Ellenbogendysplasie 
 
Hyperthyreose, die; - – hüpertüreoos, kilpnäärme ületalitlus → = Schilddrüsenüberfunktion 
 







Immunosuppression, die; - – immunosupressioon 
 
Infektiöse Tracheobronchitis, die; - – nakkuslik trahheobronhiit, kennelköha → 
=Zwingerhusten 
 





Kardiogener Schock, der; - – kardiogeenne šokk 
 
Kardiomyopathie, die; - – kardiomüopaatia → Myopathie, Dilatative Kardiomyopathie 
 
Karies, die; - – hambakaaries 
 
Karzinom, das; ~e – kartsinoom  
  
 
Katarakt, der; ~e – läätse hägusus, katarakt  
 
Kehlkopfentzündung, die; - – kõripõletik, larüngiit → = Laryngitis 
 
Keratitis, die; - – sarvkestapõletik, keratiit 
 
Keratokonjunktivitis Sicca, die; - – sarvkesta-sidekesta põletik, keratokonjunktiviit → 
=Tränenfilm-Mangel 
 
Kniescheibenluxation, die; - – põlvekedra nihestus, põlvekedra luksatsioon → 
=Patellaluxation 
 
Knochenbruch, der; Knochenbrüche – luumurd → = Fraktur 
 
Knochenhautentzündung, die; - – luuümbrisepõletik, periostiid → = Periostitis 
 
Knochenkaries, die; - – luusööbija, kaaries 
 
Knochenmarkentzündung, die; - – luuüdipõletik, osteomüeliit → = Osteomyelitis 
 
Knochennekrose, die; - – luukärbumus, luunekroos → = Osteonekrose 
 
Knochenschwund, der; - – osteoporoos, luude hõresus → = Osteoporose 
 
Kokzidiose, die; - – koksidioos 
 
Konjunktivitis, die; - – sidekestapõletik, konjunktiviit → = Bindehautentzündung 
 
Kolibakteriose, die; - – kolibakterioos 
 
Kolitis, die; - – jämesoolepõletik, koliit → = Dickdarmentzündung 
 
Koprophagie, die; - – koprofaagia 
 
Krallenbettentzündung, die; - –  varvastemädanik  
 
Kreuzbandriss, der; ~e – põlvesidemete rebend 
 
Kropf, der; - – struuma, hõõtsik → = Schilddrüsenvergrößerung, Struma 
 
Kryptorchismus, das; - – peitmunandilisus, krüptorhism → = Binnenhodigkeit, = Einhodern 
 
Kürbiskernbandwurm, der; Kürbiskernbandwürmer – koeraviik → = Dipylidium caninum, 






Laryngitis, die; - – kõripõletik, larüngiit → Kehlkopfentzündung 
 
Läusebefall, der; - – sifonapteroos, kirbuliste tabandus 
 
Leberinsuffizienz, die; - – maksapuudulikkus 
 
Leberzirrose, die; - – maksatsirroos 
 
Legg-Calvé-Perthes-Krankheit, die; - – Calvé-Legg-Perthesi haigus, Perthesi haigus → 
=aseptische Femurkopfnekrose, = Perthes-Krankheit 
 
Leistenbruch, der; - – kubemesong → Dammbruch, Eingeweidenbruch, Hernie, 
Gebärmutterbruch, Nabelbruch, Weichteilbruch 
 
Leptospirose, die; - – leptospiroos, nakkav kollatõbi → Gelbsucht, Ikterus 
 
Leukämie, die; - – leukeemia 
 
Lidödem, das; - – silmalau turse → = Chemosis 
 
Linsenluxation, die; - – silmaläätse nihestus 
 
Lipom, das; ~e – lipoom 
 
Luftröhrenentzündung, die; - – trahheiit, hingetorupõletik → Tracheitis 
 
Lungenentzündung, die; - – kopsupõletik, pneumoonia → = Pneumonie 
 
Lymphom, das; ~e – lümfoom → Lymphosarkom 
 





Magenausdehnung, die; ~en – maolaienemus 
 
Magendrehung, die; ~en – maokeerd → = Volvulus 
 
Magenentzündung, die; - – maokatarr, gastriit → = Gastroentritis 
 
Maltafieber, das; - – brutselloos → = Brucellose 
 
Mandelentzündung, die; - – mandlipõletik, tonsilliit → = Angina Tonsillaris, = Tonsillitis 
 
Mastdarm-Vorfall, der; - – pärasooleväljalange → = Rectum-Prolaps 
 
  
Mastitis, die; - – udarapõletik, mastiit → = Gesäugeentzündung 
 
Megaösophagus, das; - – söögitorulaienemus → = Speiseröhrenerweiterung 
 
Melanom, das; ~e – melanoom 
 
Mesocestoidose, die; - – mesotsestoidoos → Zestodose 
 
Metritis, die; - – metriit 
 
Milbe, die; ~n – lest → Demodex-Räude, Demodikose, Ohrenmilben, Räude,  Sarkoptes-
Räude 
 
Mittelohrentzündung, die; - – keskkõrvapõletik → = Otitis Media 
 
Myokarditis, die ; - – südamelihasepõletik, müokardiit → Kardiomyopathie 
 






Nabelbruch, der;- – nabasong → Dammbruch, Eingeweidenbruch, Hernie, Gebärmuterbruch, 
Leistenbruch, Weichteilbruch 
 
Nasennebenhöhlenentzündung, die; - – urkepõletik, sinusiit → = Sinusitis 
 
Nebenhodenentzündung, die; - – munandimanusepõltik, epididümiit → = Epididymitis; 
Orchitis, Hodenentzündung 
 
Nematodose, die; ~n – nematodoos, ümarusstõbi 
 
Neosporose, die; - – neosporoos → Strongyloidose, Toxaskariose, Toxokarose, Trichinellose,  
Trichocephalose, Uncinariose 
 
Nephritis, die; - – neerupõletik, nefriit → = Nierenentzündung 
 
Nesselfieber, das; - – urtikaaria, nõgeslööve→ = Nesselsucht, = Urtikaria 
 
Nesselsucht, die; - – urtikaaria, nõgeslööve → = Nesselfieber, = Urtikaria 
 
Nierenentzündung, die; - – neerupõletik, nefriit → = Nephritis 
 






Obstipation, die; - – kõhukinnisus → = Verstopfung 
 
Ohrblutgeschwulst; die; Ohrblutgeschwülste – kõrvalesta verevalum → = Othaematoma 
 
Ohrenentzündung, die; - – väliskõrvapõletik → = Otitis Externa 
 
Ohrenmilben, die; - – otodektoos, kuulmelestsügelised → Demodex-Räude, Demodikose, 
Milbe, Räude, Sarkoptes-Räude 
 
Orchitis, die; - – munandipõletik, orhiit → = Hodenentzündung; Epididymitis,  
Nebenhodenentzündung 
 
 Ösophagitis, die; - – söögitorupõletik → = 
Speiseröhrenentzündung 
 
Osteo-Arthritis, die; - – osteoartriit 
 
Osteonekrose, die; - – luukärbumus, luunekroos → = Knochennekrose 
 
Osteomyelitis, die; - – luuüdipõletik, osteomüeliit → = Knochenmarkentzündung 
 
Osteoporose, die; - – osteoporoos, luude hõresus → = Knochenschwund 
 
Ostitis Fibrosa, die; - – fibroosne osteodüstroofia, fibroosne ostiit 
 
Othämatom, das; ~e – kõrvalesta verevalum → = Ohrblutgeschwulst 
 
Otitis Externa, die; - – väliskõrvapõletik → = Ohrenenzündung 
 










Pankreatitis, die; - – kõhunäärmepõletik, pankreatiit → = Bauchspeicheldrüsenentzündung, 
Pankreasinsuffizienz 
 
Pankreasinsuffizienz, die; - – sekretoorne pankreasepuudulikkus → 
Bauchspeicheldrüsenentzündung, Pankreatitis 
 
Panostitis, die; - – luuüdipõletik, panostiit 
  
 
Paralyse, die; - – täielik halvatus, paralüüs 
 
Paraphimose, die; - – parafimoos, sugutilukikitsumine, „hispaania kaelus“ → = Spanischer 
Kragen 
 
Parese, die; - – kerghalvatus, parees 
 
Parodontitis, die; - – hambajuureümbrise põletik, paradontiit 
 
Parvovirose, die; - – parvoviroos 
 
Patallaluxation, die; - – põlvekedra nihestus, põlvekedra luksatsioon → 
=Kniescheibenluxation 
 
Peitschenwurm, der; Peitschenwürmer – ümaruss 
 
Perikarderguss, der; - – perikardiaalefusioon 
 
Periostitis, die; - – luuübrisepõletik, periostiid → = Knochenhautentzündung 
 
Peritonitis, die; - – kõhukelmepõletik, peritoniit → = Bachfellentzündung 
 
Persistierende Ductus arteriosus, der; - – avatud arteriaalne juha 
 
Perthes-Krankheit, die; - – Calvé-Legg-Perthesi haigus, Perthesi haigus →  
= Legg-Calvé-Perthes-Krankheit, = aseptische Femurkopfnekrose 
 
Phimose, die; - – küvartupeava kitsenemine, eesnahakitsenemus, fimoos → 
=Vorhautverengung 
 
Phlegmone, die; ~n – flegmoon, difuusne mädapõletik 
 
Phostitis, die; - – küvartupepõletik, eesnahapõletik, postiit → = Vorhautentzündung, 
Balanitis, Balanoposthitis, Eichelentzündung 
 
Pleuralerguss, der; - – pleuraalefusioon  
 
Pneumonie, die; - – kopsupõletik, pneumoonia → = Lungenentzündung 
 
Protozoeninfektion, die; - – protoos, algloomtõbi → Cryptosporidiose, Cystoisosporose, 
Giardiose, Neosporose, Sarkosporidiose, Sarkozystose Toxoplasmose, Trichomonose 
 
Pulmonalstenose, die; - – kopsuarterisuistiku stenoos 
 
Pylorusstenose, die; - – Püloruse stenoos, maolukuti kitsenemine 
 
Pyodermie, die; - – mädanahk, mädanahksus, püodermia 
  
 





Räude, die; - – akaridoos, lesttõbi → Demodex-Räude, Demodikose, Ohrenmilben, Milben,  
Sarkoptes-Räude 
 
Rechtsseitige Aortenbogen, der; - – püsiv parem aordikaar 
 
Rectum-Prolaps, der; - – pärasooleväljalange → = Mastdarm-Vorfall 
 
Rheumatische Arthritis, die; - – reumaatiline artriit, reumatoidartriit, liigesereuma 
 
Rhinitis, die; - – riniit, ninapõletik 
 





Salmonellen-Infektion, die; - – salmonelloos, paratüüfus  
 
Sarkom, das; ~e – sarkoom  
 
Sarkosporidiose, die; - – sarkotsüstoos, lihaseoslastõbi → = Sarkozystose, 
Protozoeninfektion 
 
Sarkoptes-Räude, die; - – sarkoptoos → Demodex-Räude, Demodikose, Milbe, 
Ohrenmilben, Räude 
 
Sarkozystose, die; - – sarkotsüstoos, lihaseoslastõbi → = Sarkosporidiose, 
Protozoeninfektion 
 
Saugwurm, der; Saugwürmer – imiuss → Termatodose 
 
Scheidenentzündung, die; - – vaginiit, tupepõletik → = Vaginitis 
 
Scheinträchtigkeit, die; - – ebatiinus 
 
Schilddrüsenüberfunktion, die; - – hüpertüreoos, kilpnäärme ületalitlus → = Hyperthyreose 
 
Schilddrüsenunterfunktion, die; - – hüpotüreoos, hüpotüreoidism → = Hypothyreose 
 
Schilddrüsenvergrößerung, die; - – struuma, hõõtsik → = Kropf, Struma 
 
Schlaganfall, der; Schlaganfälle – südameinfarkt, südamerabandus 
  
 
Seborrhoe, die; - – seborröa 
 
Sepsis, die; Sepsen – sepsis, nakkusveresus, veremürgistus 
 
Sialadenitis, die; - – süljenäärmepõletik, sialadeniit → = Speicheldrüsenentzündung 
 
Sinusitis, die; - – urkepõletik, sinusiit → = Nasennebenhöhlenentzündung 
 
Skleritis, die; - – kõrvakestapõletik, skleriit 
 
Spanischer Kragen, der; - – parafimoos, sugutulukikitsumine, „hispaania kaelus“ → 
=Paraphimose 
 
Speicheldrüsenentzündung, die; - – süljenäärmepõletik, sialadeniit → = Sialadenitis 
 
 Speiseröhrenentzündung, die; - – söögitorupõletik → = Ösophagitis 
 
Speiseröhrenerweiterung, die; - – söögitorulaienemus → = Megaösophagus 
 
Staupe, die; - – koerte katk 
 
Stomatitis, die; - – stomatiit 
 
Strongyloidose, die; - – strongüloidoos → Neosporose 
 





Teniose, die; ~n – tenioos → Zestodose 
 
Tetanus, der; - – teetanus, kangestuskramptõbi → Wundstarrkrampf 
 
Trematodose, die; ~n – trematodoos, imiusstõbi → Saugwurm 
 
Tetanus, die; - – teetanus, kangestuskramptõbi → = Wundstarrkrampf 
 
Tollwut, die; - – marutaud, marutõbi → Aujeszky tõbi 
 
Tonsillitis, die; - – mandlipõletik, tonsilliit → = Angina Tonsillaris, = Mandelenzündung 
 
Toxämie, die; - – sepsis, nakkusveresus, veremürgistus → = Blutvergiftung 
 
Toxaskariose, die; - – toksaskarioos → Neosporose 
 
  
Toxokarose, die; - – toksokaroos → Neosporose 
 
Toxoplasmose, die; - – toksoplasmoos → Protozoeninfektion 
 
Tracheitis, die; - – trahheiit, hingetorupõletik → = Luftröhrenentzündung 
 
Trachealkollaps, der; ~e – trahhea kollaps 
 
Tränenfilm-Mangel, der; - – sarvkesta-sidekesta põletik, keratokonjunktiviit → 
=Keratokonjunktivitis Sicca 
 
Trichinellose, die; - – trihhinelloos, keeritsusstõbi → Neosporose 
 
Trichocephalose, die; - – trihhotsefaloos, piugusstõbi → Neosporose 
 
Trichomonose, die; - – trihhomonoos → Protozoeninfektion 
 
Tuberkulose, die; - – tuberkuloos 
 





Ulzera, die; ~ – haavand → = Geschwür, Hornhautgeschwür 
 
Uncinariose, die; - – untsinarioos → Neosporose 
 
Urolithiasis, die; - – kusitikivi → = Harnstein 
 





Vaginitis, die; - – vaginiit, tupepõletik → = Scheidenentzündung 
 
Ventrikelseptumdefekt, der; - – vatsakeste vaheseina defekt 
 
Verstopfung, die; - – kõhukinnisus → = Obstipation 
 
Volvulus, das; - – maokeerd → = Magendrehung 
 
Vorhautentzündung, die; - – küvartupepõletik, eesnahapõletik, postiit → = Phostitis,  
Balanitis, Balanoposthitis, Eichelentzündung 
 









Weichteilbruch, der; - – song →  = Hernie, Dammbruch, 
Eingeweidenbruch,Gebärmutterbruch, Leistenbruch, Nabelbruch 
 
Wunde, ie; ~n – haav  
 





Zahnfäulnis, die; - – hambakaaries → = Zahnkaries 
 
Zahnfleischentzündung, die; - – igemepõletik, gingiviit → = Gingivitis 
 
Zahnkaries, die; - – hambakaaries → = Zahnfäulnis 
 
Zahnstein, der; - – hambakivi  
 
Zestodose, die; ~n – tsestodoos, paelusstõbi → Bandwurm, Dipylidium caninum, 
Gurkenkernbandwurm, Kürbiskernbandwurm, Difyllobothriose, Dipylidiose, Echinokokose, 
Teniose 
 
Zuckerkrankheit, die; - – suhkruhaigus → = Diabetes Mellitus 
 



















Käesolev magistriprojekt „Saksa-eesti koerte välimiku, üldanatoomia ja haiguste sõnastik” 
koosneb kahest osast – teoreetilisest ning praktilisest osast, mis hõlmab 422 terminit. 
Teoreetilises pooles antakse lühiülevaade anatoomia ajaloo ning veterinaarmeditsiini arengu 
kohta Eestis. Lisaks on ära toodud käesoleva sõnastiku sihtgrupp, terminite valikuprintsiibid 
ja allikad ning sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid. Töö praktiline osa on omakorda 
jaotatud kaheks. Sõnastiku esimeses praktilises osas on antud teemast parema ülevaate 
saamiseks koerte välimikku ja üldanatoomiat kirjeldavate terminite sõnastik (126 terminit). 
Praktilise osa teine pool keskendub veterinaarmeditsiini terminitele, mis puudutavad erinevaid 
koerte haiguseid (296 terminit). Kuna veterinaaria valdkonda hõlmavat saksa-eesti sõnastikku 
pole veel koostatud, püüab antud magistritöö anda esimese panuse sellesse teemaringi. 
 
Autor märgib, et sõnastikus esitatud veterinaaria terminid ei hõlma kogu antud teema 
terminoloogiat. Terminite valik lähtub nende esinemissagedusest ning osatähtsusest, aluseks 
on siinkohal võetud „Koerte haigused” (Aasmäe jt, 2000). Sõnastiku koostamisel oli autori 
eesmärgiks anda piiratud töö mahu juures võimalikult täielik loend Eestis kõige sagedamini 
esinevatest koerte haigustest. Sellegipoolest peab märkima, et tegu on üldise sõnastikuga ning 
vajaks tulevikus täielikuma tulemuse saavutamiseks terminite lisamist. 
 
Autor loodab, et käesolev sõnastik on abiks nii veterinaariatudengeile kui ka 
veterinaararstidele koerte haiguste kohta materjalide otsimisel saksakeelsetest allikatest. 
Samuti on sõnastik mõeldud tõlkijatele ning tõlkidele ja teistele teemast huvitatutele. 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on abistada ka koeraomanikke ning vähendada 
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Lugupeetud vastaja!  
Käesoleva küsimustiku eesmärgiks on uurida veterinaarmeditsiini võõrkeelse, eriti 
saksakeelse kirjanduse kättesaadavust.  




* Kuidas hindate võõrkeelse veterinaarmeditsiinilise erialakirjanduse 
kättesaadavust?  
 
* Kuidas hindate ingliskeelse veterinaarmeditsiinilise erialakirjanduse 
kättesaadavust?  
 
*Kuidas hindate saksakeelse veterinaarmeditsiinilise erialakirjanduse 
kättesaadavust?  
 
*Kust saate vajalikku võõrkeelset erialakirjandust?  
 
*Kust saate vajalikku ingliskeelset erialakirjandust?  
 
*Kust saate vajalikku saksakeelset erialakirjandust?  
 
*Millist võõrkeelset erialakirjandust on kõige raskem kätte saada?  
 
*Millist erialasõnastikku oleks kõige rohkem vaja?  
 
*Mida arvate saksa-eesti anatoomiasõnastikust?  
 














Die vorliegende Arbeit „ Deutsch-estnisches Wörterverzeichnis zum Aussehen, zur 
allgemeinen Anatomie und zu den Krankheiten der Hunde“ besteht aus zwei Teilen – aus dem 
theoretischen und dem praktischen Teil mit 422 Termini. Im theoretischen Teil werden die 
Geschichte der Anatomie und die veterinärmedizinischen Entwicklungen in Estland 
beschrieben. Zusätzlich werden kurz die Zielgruppe, die Auswahl der Begriffe und Quellen 
erläutert und die Probleme beim Verfassen dieses Glossars geschildert. Der praktische Teil 
der Arbeit ist wiederum in zwei geteilt. In der ersten Hälfte sind, um eine bessere Einsicht in 
das Thema zu bekommen, die wichtigsten Begriffe zum Aussehen und zur allgemeinen 
Anatomie der Hunde gegeben (126 Begriffe). Die zweite Hälfte konzentriert sich auf Begriffe 
der Hundekrankheiten (296 Begriffe). Da es bisher keine deutsch-estnischen 
veterinärmedizinischen Wörterverzeichnisse gegeben hat, soll die vorliegende Magisterarbeit 
das erste in diesem Bereich sein. 
 
Die Verfasserin merkt hierbei, dass die veterinärmedizinischen Begriffe in diesem 
Wörterverzeichnis nicht das ganze Thema abdecken. Die Auswahl der Begriffe beruht auf 
dem Häufigkeits- und Wichtigkeitsprinzipen, als Basis dient hierbei das Handbuch „Koerte 
haigused“ (Aasmäe jt, 2000). Beim Verfassen des Glossars hatte die Autorin zum Ziel beim 
begrenzten Ausmaß der Arbeit ein möglichst vollständiges Bild über die am häufigsten 
auftretenden Hundekrankheiten in Estland zu geben. So ist ein übersichtliches Vokabular 
entstanden und um in der Zukunft ein vollständigeres Ergebnis zu erzielen, sollten weitere 
Begriffe hinzugefügt werden. 
  
 
Die Verfasserin hofft, dass die vorliegende Arbeit Veterinärstudenten und Veterinärärzten bei 
der Informationssuche über Hundekrankheiten aus deutschen Quellen hilfreich sein wird. 
Außerdem sollte das vorleigende Wörterverzeichnis für Übersetzer, Dolmetscher und andere 
Interessenten behilflich sein. Die vorliegende Arbeit soll auch Hundebesitzern beim 
Recherchieren weiterhelfen und als der erste Beitrag auf dem Gebiet deutsch-estnischer 
Glossare zum Thema Veterinärmedizin sein. 
